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Why Peru succeded in the conservation of historic cities like the 3 World Heritage cities, and why not Japan, which are 
both located on the Circum Pacific Seismic Zone? This paper intends to clarify the reason by investigating the 
conservation system and post-disaster recovery works in Arequipa, a World Heritage city listed in 2000. The result 
indicates that the collaborative administration between heritage conservation and urban planning could prepare a 
comprehensive conservation plan based on the city planning, and provide a proper retrofitting system for historic 
buildings and districts against earthquakes, under the strong influence of European tradition of city culture.
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㒔ᕷィ⏬➼
࡜ᆅ㟈⅏ᐖ
1.⪷ዪ࢝ࢱࣜࢼಟ㐨㝔
(᐀ᩍ᪋タᩥ໬㑇⏘)
2.ࢦࢪ࢙ࢿࢳ࢙⑓㝔
(බඹ᪋タᩥ໬㑇⏘)
3.ࢱࣥ࣎㸦ᐟᒇ⾤༊㸧
(ᕷẸ᪋タᩥ໬㑇⏘)
4.Ṕྐⓗᬒほ
(㒔ᕷ⎔ቃᩥ໬㑇⏘)
1940㏆௦㒔ᕷィ⏬Ỵᐃ
1955.MM6.7኱ᆅ㟈
1956ᇶᮏ㒔ᕷィ⏬
1958.MM7.3/1959.MM7.
01960.MM7.5኱ᆅ㟈
1944ᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀
ᣦᐃ
1958/60኱ᆅ㟈࡛⿕⅏
1912⑓㝔㛤タ
1958/60኱ᆅ㟈⿕⅏ࠊ
ṇ㠃ᩍ఍ᇽ➼ಽቯ
        ᵓ㐀⿵ᙉ
1870ᖺ௦ᆅ㟈ᚋ෌ᘓ 1868኱ᆅ㟈࡛⿕⅏
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1958-60ᆅ㟈⿕ᐖࠊ᚟⯆
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1974ᇶᮏ㒔ᕷィ⏬
1979.MM6.9኱ᆅ㟈
1980ᇶᮏ㒔ᕷィ⏬ぢ┤
1972࣎ࣟࢢࢿࢩᶫ࣭࢔࣐ࣝࢫᗈሙ࢔࣮ࢣ࣮ࢻࠊྛᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ᣦᐃ/ ྠ᫬࡟ࠊ࢔࣐ࣝࢫᗈሙ
ᬒほ࣭⪷ዪ࢝ࢱࣜࢼ㏻ࡾᬒほ࣭࣎ࣟࢢࢿࢩᶫ㏻ࡾᬒほࢆࠊྛ㒔ᕷ⎔ቃᩥ໬㑇⏘ᆅ༊ᣦᐃ
1973ಟ᚟஦ᴗ⤊஢ 1972ᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀
ᣦᐃ
1974࢝࣋ࢯࢼᆅ༊
ᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ᣦᐃ
1972-1977ṔྐಖᏑᆅ༊
➼ᣦᐃ㸦㒔ᕷィ⏬ἲ㸧
2000ୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓
2001ᇶᮏ㒔ᕷィ⏬ぢ┤
2001.MM8.4኱ᆅ㟈
2000ୡ⏺㑇⏘ほගࡢே
Ẽࢫ࣏ࢵࢺ࡜ࡋ࡚ά⏝
2001㍍ᚤ⿕ᐖ᚟ᪧ
2001ᆅ㟈࡛ட⿣ᣑ኱
2010⑓Ჷᵓ㐀ゎᯒㄪᰝ
1991ࣈࣟࣥࢭᆅ༊ᣦᐃ
2001ᆅ㟈⿕ᐖ
2010୧ᆅ༊ಟ᚟
1991኱⪷ᇽ࿘㎶ᘓ⠏⩌
ᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ᣦᐃ
(3) ᩥ໬㑇⏘ࡢᆅ㟈⅏ᐖ࡜ಟ᚟
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ィ⏬ࡢぢ┤ࡋࢆࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸦⾲1㸧ࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢಖᏑࡣཎ๎࡜ࡋ࡚᭱ඃඛ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ㧗࠸
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3Ᏻ඲ᛶࡀᚲせ࡞බඹⓗ࡞᪋タࠊ࡜ࡾࢃࡅ୰ᚰᗈሙ࡛࠶ࡿ࢔࣐ࣝࢫᗈሙ࡛ࡣࠊ࿘ᅖࡢ2㝵ᘓ࡚࢔࣮ࢣ࣮ࢻࡀᆅ
㟈⿕ᐖࢆཷࡅࡸࡍࡃࠊ1950ᖺ௦ࡢᆅ㟈ࡢ࠶࡜㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀࡛෌ᘓࡋࠊࡑࡢእቨ࡟▼ࢆ㈞ࡿ᪉ἲࢆ࡜
ࡗ࡚ࡁࡓ3)ࠋᆅ㟈ᖏ࡛ࡢ᚟ᪧ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊすḢⓗ࡞ᮦᩱࡢ┿ᐇᛶ㸦࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢩࢸ࢕㸧㔜ど࠿ࡽ㞳ࢀࠊព
໶ࡢ┿ᐇᛶࡢࡳ࡛ࡢಖᏑࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ1972ᖺࡢ㒔ᕷ⎔ቃᩥ໬㑇⏘ᣦᐃ࡛ࡣࠊࡇࡢ࢔࣮ࢣ࣮ࢻࡶྵࡵ
࡚࢔࣐ࣝࢫᗈሙࡀ᪂ࡓ࡟ᣦᐃࡉࢀࠊࡇࡇࢆ㉳Ⅼ࡟໭ࡢዪᏊಟ㐨㝔ࡸすࡢࢱࣥ࣎ᆅ༊࡞࡝࡬ࡢ㐨㊰✵㛫ࡀࠊྠ
ࡌࡃṔྐⓗ✵㛫࡜ࡋ࡚ಖᏑᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࢆཷࡅࡓ2000ᖺ௨㝆ࠊ࢔ࣞ࢟ࣃ࡛ࡣཎ๎ⓗ࡟ࡣ㑇⏘
ࡢ౯್ࢆᑛ㔜ࡋࡓఏ⤫ᕤἲ࡛ࡢ᚟ཎⓗᡭἲ㸦ᅗ4-6㸧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࠊ⅏ᐖᚋࡢಖᏑಟ᚟࡛
ࡣࠊ2001ᖺ኱ᆅ㟈ࡢ࡜ࡁࡢ኱⪷ᇽ㚝ᴥಽቯࡢ஦౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㕲㦵ࡸ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡟ࡼࡿᵓ㐀⿵ᙉࡢᑟධ
ࡀᚲせ࡞ሙྜࡶ࠶ࡿ3)ࠋ2007ᖺࣆࢫࢥᆅ㟈࡛᐀ᩍ᪋タᩥ໬㑇⏘ᣦᐃࡢᩍ఍ࡀᔂቯࡋࠊከᩘࡢṚ⪅ࡀฟࡓᚋ࡟
ᩥ໬ᗇ࠿ࡽᣦᐃゎ㝖ࡉࢀࡓ஦௳ࢆཷࡅ࡚ࠊṔྐⓗᘓ㐀≀࡛ࡣ⣽ᚰࡢᵓ㐀ゎᯒ࡜⿵ᙉࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ3)ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊṔྐ㒔ᕷࡢ㠃ⓗ࡞ಖᏑࡣࠊ㒔ᕷィ⏬ഃࡀṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢಖᏑಟ᚟ࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡛ྍ⬟࡟࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊᩥ໬㑇⏘ಖㆤࡶṔྐ㒔ᕷࡢከᵝ࡞ᘓ㐀≀ࡢಖㆤࢆ㠃ⓗ࡟⾜࠺ࡼ࠺࡟㐍໬ࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊᆅ㟈⅏ᐖ࠿ࡽ
ࡢᏳ඲ᛶ☜ಖࡢࡓࡵ࡟ࠊ⣽ᚰࡢᵓ㐀ゎᯒࡸࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᵓ㐀⿵ᙉࡀồࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㸱㸬࢔ࣞ࢟ࣃᕷࡢᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ࡢಖᏑಟ᚟஦౛
 ࡼࡾヲ⣽࡟ᆅ㟈⅏ᐖ࠿ࡽࡢ᚟ᪧ≧ἣࢆࡳࡿࡓࡵࠊୡ⏺㑇⏘ᆅ༊ࡢ4௳ࡢ␗࡞ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢᘓ㐀≀᪋タ➼
ᩥ໬㑇⏘ࢆ௨ୗ࡟࡜ࡾ࠶ࡆࠊ㏆௦࡛ࡢᆅ㟈⅏ᐖ࡜᚟ᪧࡢ㐣⛬ࢆලయⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
(1) ᐀ᩍ᪋タᩥ໬㑇⏘ࡢಖᏑಟ᚟㸦⾲1-1ࠊᅗ2㸧
 ࢔ࣞ࢟ࣃ࡟࠾ࡅࡿ1950ᖺ௦௨㝆ࡢᩥ໬㑇⏘ࡢಖᏑಟ᚟࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢࡀࠊ⪷ዪ࢝ࢱࣜࢼಟ㐨㝔ࡢ
ಖᏑಟ᚟஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡣ࢔ࣞ࢟ࣃࡢ௦⾲ⓗ࡞ዪᏊಟ㐨㝔࡜ࡋ࡚ࠊ࣐ࣜࡢࢫ࣌࢖ࣥ⣔㈗᪘➼ࡢᏊዪࢆ㛗ࡃ
ཷࡅධࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆௦໬ࡢ୰࡛⤒Ⴀࡀⱞቃ࡟࠶ࡗࡓ50ᖺ௦࡟ࠊ┦ḟ࠸࡛኱ᆅ㟈࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓ㸦ᅗ2-1,2㸧ࠋ
ࡍ࡛࡟44ᖺ࡟࢔ࣞ࢟ࣃ࡛᭱ึࡢᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ᚟ᪧ஦ᴗࢆᢸᙜࡋࡓࡢࡀࠊᙜ᫬࢖
ࢱࣜ࢔࡛ಖᏑಟ᚟ࡢ᭱᪂ࡢᡭἲࡸ⌮ᛕࢆᏛࢇ࡛ᖐᅜࡋࡓⱝᡭᘓ⠏ᐙࣦ࢕ࢡࢺ࣭ࣝࣆ࣓ࣥࢸࣝẶࡔࡗࡓࠋᙼࡣࠊ
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4ᚋ࡟ୡ⏺㑇⏘᮲⣙ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ1964ᖺ᥇ᢥࡢ࣋ࢽࢫ᠇❶ࡢ⨫ྡ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ༡⡿࠿ࡽࡣ၏୍ཧຍࡋࡓᑓ㛛ᐙ࡛
࠶ࡗ࡚ࠊ⩣65ᖺࡢ࢖ࢥࣔࢫ㸦ᅜ㝿グᛕ≀㑇㊧఍㆟㸧Ⓨ㊊ᚋࡣࠊ࣋ࢽࢫ᠇❶ࡢᅜ㝿Ỉ‽࡛ࡢᩥ໬㑇⏘ಖㆤ⌮ᛕ
ࢆᐇ⌧ࡍ࡭ࡃࠊ࣮࣌ࣝࡢᩥ໬㑇⏘ಖㆤ㐠ືࡢ୰ᚰே≀࡜ࡋ࡚኱ࡁ࡞㈉⊩ࢆࡋࡘ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ60ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ
73ᖺࡲ࡛せࡋࡓࡇࡢಟ㐨㝔ᘓ⠏ࡢಟ᚟஦ᴗ࡛ࡣࠊẶࡣᕷᙺᡤ㒔ᕷィ⏬㒊㛛࡜㐃ᦠࡋ࡚ಟ㐨㝔ࢆㄝᚓࡋࠊᩥ໬
㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢ᚟ཎⓗ࡞ಖᏑࢆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪂ࡋ࠸ಟ㐨㝔ᘓ⠏㸦ᅗ2-3㸧ࢆᩜᆅෆࡢ୍ゅ࡟㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜ
ࢺᵓ㐀࡛ᘓタࡋࠊᬒほⓗ࡞ㄪ࿴ࢆᅗࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ㏆௦໬࡟ࡼࡾಟ㐨㝔⏕ά✵㛫ࡢ㉁ࡢྥୖࢆࡍࡍࡵࡿ୍
᪉࡛ࠊᆅ㟈࡛ᔂࢀࡓ▼㐀㒊ศࡢ୍㒊ࡣࡑࡢࡲࡲಖᏑ㸦ᅗ2-4㸧ࡍࡿ࡞࡝ࠊಖᏑ࡜㛤Ⓨࡢ୧❧ࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࠊ⌧ᅾ࡛ࡣほගᐈࡢゼࢀࡿୡ⏺㑇⏘ࡢேẼࢫ࣏ࢵࢺ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࠊಟ㐨㝔㐠Ⴀ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
(2) බඹ᪋タᩥ໬㑇⏘ࡢಖᏑಟ᚟㸦⾲1-2ࠊᅗ3㸧
 ⑓㝔࡞࡝ࡢබඹ᪋タࡣࠊᩥ໬㑇⏘ᣦᐃ஦౛ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊᆅ㟈⅏ᐖ᫬࡟ࡣᣐⅬⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡓࡵࠊࡑࡢṔ
ྐⓗᘓ㐀≀ࡢಖᏑಟ᚟஦ᴗ࡛ࡣᵓ㐀ゎᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ⿵ᙉ஦ᴗࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋୡ⏺㑇⏘ᆅ༊ࡢ⦆⾪ᆅᖏ࡟࠶ࡿ
ࢦࢪ࢙ࢿࢳ࢙⑓㝔2)ࡣࠊ20ୡ⣖ึࡵ࡟㈨⏘ᐙࡀ㈋ᅔ⪅ࡢࡓࡵࡢ་⒪ᩆ῭ࡢࡓࡵ࡟ᐤ௜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
1958-60ᖺ኱ᆅ㟈࡛ṇ㠃ࡢ2㝵ᘓ࡚ᩍ఍ᇽࡀ඲ቯࡋࠊṇ㛛୧ഃࡢ2㝵ᘓ≀ࡶಽቯࡋ࡚ᖹᒇ࡛᚟ᪧ㸦ᅗ3-1,2㸧ࡋ
ࡓ1)ࠋ60ᖺ௨㝆ࡣ⑓㝔ࡢ㐠Ⴀࢆᨻᗓࡢಖ೺┬࡟ጤクࡋ࡚⥔ᣢ⟶⌮ࢆ⾜࠺࡞࠿࡛ࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢே࿨ࡢ༴㝤ᛶࡀ
㧗࠸⑓Ჷᘓ⠏㸦ᅗ3-3㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ▼㐀ቨࡸᒇ᰿ࡢእഃ࠿ࡽࡢᵓ㐀⿵ᙉ㸦ᅗ3-4,5㸧ࢆࠊ㕲➽ࢥࣥࢡࣜ
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5࣮ࢺࡢᱱ࡜ᰕ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2001ᖺ኱ᆅ㟈ᚋࡣࡇࡢᵓ㐀⿵ᙉ⮬యࡶ༴㝤࡞≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᵓ㐀⿵ᙉࡢ๓
ᥦ࡜࡞ࡿᵓ㐀ゎᯒࡀᅜ❧ᕤ⛉኱Ꮫᆅ㟈⅏ᐖ◊✲ᡤ࡟ጤクࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣ⿵ᙉࡢ᪉ἲࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ1)ࠋ
(3)ᕷẸ᪋タᩥ໬㑇⏘ࡢಖᏑಟ᚟㸦⾲1-3ࠊᅗ4㸧
 ࢔ࣞ࢟ࣃࡣࠊᆅᇦ⤒῭ࡢ୰ᚰ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚እ㒊࠿ࡽၟே࡞࡝ࡢ᮶ᐈࡀᖖ᫬࠶ࡾࠊࡑࡢཷධ࡟ᚲせ࡞ᐟᒇ⩌
㸦ࢱࣥ࣎ࠊᅗ4-1㸧ࡀ㒔ᕷࡢධཱྀ࡟ከࡃⓎ㐩ࡋࡓࠋᾏ࡬㏻ࡌࡿ୺せ࡞すഃ⾤㐨ࡣࠊ࣎ࣟࢢࢿࢩᶫࢆᮾ࡟Ώࡗ
࡚࢔࣐ࣝࢫᗈሙ࡟฿㐩ࡍࡿࡀࠊࡑࡢᶫࢆΏࡗ࡚ධࡗࡓ㏻ࡾࡢ༡໭୧ഃ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࡢࡀࠊ㏆ᖺಖᏑಟ᚟ࡉࢀ
ࡓ࢝࣋ࢯࢼࢱࣥ࣎㸦༡ഃ࣭ᅗ4-2㸧࡜ࣈࣟࣥࢭࢱࣥ࣎㸦໭ᮾഃ࣭ᅗ4-6㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⾤㊰ࡸ࢔࣐ࣝࢫᗈ
ሙࡢ✵㛫ࡣࠊ1972ᖺ࡟㒔ᕷ⎔ቃᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡍ࡛࡟୍ᣓࡋ࡚ᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ಖㆤἲࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊ
࣎ࣟࢢࢿࢩᶫ㏻ࡾ⾤㊰✵㛫㸦ᅗ4-5⾤㊰୧ഃ㐃⥆ࣇ࢓ࢧ࣮ࢻ㸧ࡢ⿬ഃ࡟࠶ࡿࢱࣥ࣎ࡢᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ᣦᐃࡣࠊ
74ᖺ࡜91ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋ2000ᖺ࡟ࡣࡇࢀࡽࢆྵࡵ࡚ࣘࢿࢫࢥࡢୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࡀᐇ⌧ࡋࡓࡀࠊ⩣2001ᖺ኱ᆅ㟈
࡛ࡣࣈࣟࣥࢭࢱࣥ࣎ࡢධཱྀ㒊ศࡢࣦ࢛࣮ࣝࢺᵓ㐀ࡢᒇ᰿ࡀᔂቯࡋࡓ㸦ᅗ4-6㸧ࠋᆅ㟈⿕ᐖ࠿ࡽࡢಖᏑಟ᚟஦
ᴗࡣࠊ࢔ࣞ࢟ࣃᕷᙺᡤ㒔ᕷィ⏬㒊ᩥ໬㑇⏘ಖᏑ㒊㛛ࡀࠊࢫ࣌࢖ࣥᾏእ༠ຊ஦ᴗᅋࡢ㈨㔠ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆᚓ࡚⾜࠸ࠊ
2010ᖺ᏶ᡂ⚃㈡఍࡟ࡣࢫ࣌࢖ࣥ⋤ᐊࡢ⋤Ꮚࡀཧิࡋࡓࠋࡇࡢಟ᚟஦ᴗ࡛ࡣࠊṔྐⓗᐜ✚⋡ࢆᑛ㔜ࡋࠊపᡤᚓ
ᒙࡢఫẸࡀ❧ࡕ㏥࠿࡞ࡃ࡚ࡍࡴࡼ࠺࡟ᕤ஦୰ࡶఫࡵࡿᕤኵࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࢺ࢖ࣞ࡞࡝ࡢ⾨⏕᪋タᨵၿࡸᆅ㟈᫬
ࡢ㑊㞴㝵ẁ࡞࡝ࡢᏳ඲᪋タタ⨨㸦ᅗ4-2,4 ㉥㒊ศ㸧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᵓ㐀ⓗ⿵ᙉࡣ᭱ᑠ㝈㸦4-2ᅗࡢቨ࡛
㯮ሬ㒊ศ㸧࡟ࡋ࡚㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡣ౑ࢃࡎࠊࣦ࢛࣮ࣝࢺኳ஭࡞࡝ఏ⤫ᕤἲ࡛ࡢಟ᚟㸦ᅗ4-6ࠊᅗ㉥㒊ศ㸧
ࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿࠋ᚟ཎⓗ࡞ᩚഛࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᗞࡢ⯒⿦㸦ᅗ4-6,7㸧ࡸᗞᅬ᳜⏕ࡢ෌⌧ࢆࡍࡿ࡞࡝ࠊᛌ㐺࡞
⏕ά✵㛫ࡢ☜ಖ࡜ඹ࡟ࠊほගά⏝ࡀྍ⬟࡞ᕤኵࡶࡋ࡚࠾ࡾࠊᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚㧗࠸㉁ࡢಟ᚟ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋୡ
⏺㑇⏘ࡢⓏ㘓ࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡛ࠊࢫ࣌࢖ࣥഃࡶࡇࡢ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ᅜ㝿ⓗホ౯ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ
(4) 㒔ᕷ⎔ቃᩥ໬㑇⏘ࡢಖᏑಟ᚟㸦⾲1-4ࠊᅗ2-5,6ࠊᅗ 4-1,2㸧
 㒔ᕷ⎔ቃᩥ໬㑇⏘ࡣࠊ1971ᖺἲᨵṇ࡛㒔ᕷࡢṔྐⓗᬒほ࡜Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࢆࡘ࡞ࡄ᪂ࡋ࠸ᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚Ⓩ
ሙࡋࠊ࢔ࣞ࢟ࣃᕷ࡛ࡣ72ᖺ࠿ࡽ⾤㊰ࡸᗈሙࢆᣦᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ2-1,5,6ࠊᅗ4-1,5㸧ࠋࡇࡢᩥ໬㑇⏘ࡢᴫᛕࡣࠊ
⾤㊰ࡸᗈሙࡢᬒほࢆᵓᡂࡍࡿࣇ࢓ࢧ࣮ࢻࡢಖᏑࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍᪉࡛බඹⓗ࡞✵㛫࡜ࡋ࡚ᆅ㟈᫬࡟ࡣ㧗࠸
Ᏻ඲ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᕷࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿ኱⪷ᇽ࡟㠃ࡍࡿ࢔࣐ࣝࢫᗈሙࢆᅖࡴ࢔࣮ࢣ࣮ࢻࡣࠊᡓᚋࡢ
ᆅ㟈⿕⅏ᚋ࡟ࠊᵓ㐀Ᏻ඲ࡢࡓࡵ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀ࣇ࣮࣒ࣞ⾲㠃࡟▼ࢆ㈞ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࡀ3)㸦ᅗ2-5㸧ࠊ
ࡇࢀࡶ㒔ᕷ⎔ቃᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓࠋḟࡢᆅ㟈⿕ᐖ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀ࢆࡲࡓ᪂⠏ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢሙྜࡶព໶ⓗᬒほⓗ࡞౯್ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ࢝ࢱࣜࢼ
ಟ㐨㝔㏻ࡾ㸦ᅗ2-6㸧ࡸ࣎ࣟࢢࢿࢩᶫ㏻ࡾࡢ୧ഃࡢࢱࣥ࣎⏫୪ᬒほ㸦ᅗ4-1,5㸧ࡢሙྜࡣࠊ⾲㏻ࡾ࠿ࡽࡢᬒほ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢෆഃࡢᘓ㐀≀⩌ࡸ୰ᗞ✵㛫ࡀಖᏑᩚഛࡉࢀࠊබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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7ࡍ࡞ࢃࡕࠊṔྐ㒔ᕷ࢔ࣞ࢟ࣃ࡛ࡣࠊ1940ᖺ௦࠿ࡽṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢᣦᐃࡀጞࡲࡾࠊ70ᖺ௦௨㝆ࡣࠊ᐀ᩍ᪋タࠊ
ᕷẸ᪋タࠊබඹ᪋タ࡞࡝ࡢᣦᐃ࡜ಖᏑಟ᚟ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏆ᖺࡣᕷẸࡸほගᐈࡢ⅏ᐖᏳ඲ᛶࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊ
⏫୪✵㛫ࡢᬒほⓗಖㆤࡶྵࡵ࡚ୡ⏺㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆᏲࡿࡓࡵࠊ⣽ᚰࡢດຊࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㸲㸬࣮࣌ࣝࡢṔྐ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘ಖㆤ
(1) Ṕྐ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᆅ㟈⅏ᐖ࠿ࡽࡢ᚟ᪧ࡜ᩥ໬㑇⏘ࡢᬒほⓗಖㆤ
 ᆅ㟈ᖏ࡟࠶ࡿṔྐ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸࠿࡟ᆅ㟈࡜ඹᏑࡋࡘࡘṔྐ㒔ᕷࢆᣢ⥆ྍ⬟࡞࠿ࡓࡕ࡛⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊ
࣮࣌ࣝࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡣࠊ࠸ࡗࡓࢇ኱ᆅ㟈࡜࡞ࢀࡤከᩘࡢṚ⪅ࡀฟ࠿ࡡ࡞࠸▼㐀ᘓ⠏ᩥ໬ᅪࡔࡅ࡟ࠊ᪥
ᮏࡼࡾ῝้࡜ゝ࠼ࡿࠋ኱ᆅ㟈ࡀ㢖⦾࡞࢔ࣞ࢟ࣃ࡛ࡣࠊᩥ໬㑇⏘ࡶᚲせ࡟ᛂࡌ࡚┦ᙜ࡞ᵓ㐀⿵ᙉࢆ⾜࠺஦౛ࡶ
࠶ࡿࠋ࣮࣌ࣝᨻᗓᩥ໬ᗇࡣࠊᗈሙ࡟㠃ࡍࡿ࢔࣮ࢣ࣮ࢻ㸦ᅗ2-5㸧࡞࡝ࠊ㧗࠸Ᏻ඲ᛶࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊබඹ᪋
タᩥ໬㑇⏘ࡲࡓࡣ㒔ᕷ⎔ቃᩥ໬㑇⏘࡜࠸࠺≉ู࡞࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢᣦᐃࢆ⾜࠸ࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀࡟▼㈞ࡾ
࡜࠸࠺ⱞࡋ࠸ᢏ⾡ⓗゎỴࢆࡋ࡚࡛ࡶࠊṔྐ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢ୍యⓗ࡞ᬒほಖㆤࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⾲2 ࣮࣌ࣝࡢᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡜㒔ᕷィ⏬ࡢ㐃ᦠ ཬࡧୡ⏺ࡸ᪥ᮏ࡜ࡢẚ㍑ᖺ⾲
᫬௦
࣮࣌ࣝᅜᐙ㛵㐃ไᗘᨻ⟇ ࣮࣭࣌ࣝ᪥ᮏ࣭ୡ⏺
ᩥ໬㑇⏘ಖㆤ 㒔ᕷィ⏬࣭ᘓ⠏ᇶ‽ ᨻ἞࣭ᡓத࣭ᆅ㟈࣭ᅜ㝿᮲⣙➼
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⣖
1822⪃ྂᏛฟᅵ㑇≀ᅜ᭷㈈⏘ἲ
1836ᅜ❧༤≀㤋タ⨨ἲ 1834ᕷ⏫ᮧ⤌⧊ἲ࡛බඹ᪋タಖㆤ
1821 ࣮࣌ࣝࠊࢫ࣌࢖ࣥ࠿ࡽ⊂❧
1868 ᪥ᮏࠊ᫂἞⥔᪂ࠊ᪂ᨻᗓタ⨨
1841ᅜ❧༤≀㤋࡛⨾⾡ᕤⱁရಖㆤ 1853 ᕷ⏫ᮧ⤌⧊ἲ࡛㒔ᕷィ⏬ࢆᐃࡵ౯್࠶ࡿྂᘓ⠏ࡢಖᏑᑐ⟇ࢆ᥎㐍
1871 ᪥ᮏࠊྂჾᪧ≀ಖᏑ᪉ᕸ࿌
1883 ࣮࣌ࣝࠊࢳࣜᡓத࡛ᩋ໭
1861ᅜ❧ྐᩱ㤋タ⨨ἲ 1861ྛᕞ࡟බඹ஦ᴗጤဨ఍ 1895 ᪥ᮏࠊ᪥Ύᡓத࡛຾฼
1893Ṕྐ⪃ྂᏛ㑇≀ಖㆤἲ 1883㒔ᕷ᪋タᩚഛಖㆤἲ 1897 ᪥ᮏࠊྂ♫ᑎಖᏑἲไᐃ
20
ୡ
⣖
1929ᅜ❧ᩥ໬ⓗ⪃ྂᏛ㈈ᅋタ⨨
1931Ṕྐⓗᘓ㐀≀ಖㆤἲࠊ᫬௦ู
1939ᅜᐙᩥ໬㈈ಖㆤᐁᗇ⤌⧊ἲ
  ᘓ㐀≀࡜⨾⾡ᕤⱁရࢆᡤ⟶
1961ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ಖᏑἲࠊṔྐᆅ༊
1965ᩥ໬㈈ಖㆤἲไᐃࠊ↓ᙧᩥ໬㈈
1902ᕷ⏫ᮧࡢ㒔ᕷィ⏬ᅗసᡂ⩏ົ
1928㒔ᕷィ⏬ἲไᐃࠊᬒほィ⏬సᡂ
1942ᘓ⠏ᇶ‽ἲไᐃ
1946ᅜᐙ㒔ᕷィ⏬ᐁᗇタ⨨
1969ᘓ⠏ᇶ‽ἲ➼⥲ྜᨵṇᥦ᱌
1919 ᪥ᮏࠊྐ㋱ྡ຾ኳ↛⣖ᛕ≀ಖᏑἲไ
ᐃࠋྠ᫬࡟㒔ᕷィ⏬ἲไᐃ
1945 ➨ 2ḟ኱ᡓ⤊஢ࠊ᪥ᮏᩋ໭༨㡿
1946 ࣘࢿࢫࢥタ❧ࠊ࣮࣌ࣝຍ┕
1950 ᪥ᮏࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲไᐃ
1964࣋ࢽࢫ᠇❶᥇ᢥࠊ࢖ࢥࣔࢫ㛤ጞ
1971ᩥ໬ᗇタ⨨¦ᩍ⫱┬ෆ㒊࡛⊂❧
1971ᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ಖㆤἲ࡟ᨵṇ
1984 ᩥ໬㑇⏘ಖㆤἲᨵṇࠊᘓ㐀≀࣭⎔ቃ
ᩥ໬㈈ࢆྵࡴ⥲ྜⓗయ⣔ᡂ❧
1971ᘓ⠏ᇶ‽ἲ/ᩥ໬㈈ಖㆤ㐃ᦠᙉ໬
1978 ᘓタἲไᐃࠊ㒔ᕷィ⏬࣭ᘓ⠏ᇶ‽࣭
Ṕྐⓗᘓ㐀≀ಖㆤ࣭⪏㟈ᇶ‽
1984 ᘓタἲࠊᩥಖἲᨵṇ࡟‽ࡌᨵṇ
1970-80 ࣮࣌ࣝࠊ㌷஦ᨻᶒᡂ❧
1972ࣘࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘᮲⣙ไᐃ
1975 ᪥ᮏࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲᨵṇ
1981 ࣮࣌ࣝࠊୡ⏺㑇⏘᮲⣙ຍ┕
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2004 ᩥ໬㑇⏘ಖㆤἲࠊᩥ໬ⓗᬒほ㏣ຍ
ື⏘࣭୙ື⏘࣭↓ᙧࡢ 3ศ㔝ᵓᡂ
2007 ᆅ㟈⿕⅏ᘓ㐀≀ 5௳ࡢᣦᐃゎ㝖
2010 ᩥ໬┬タ⨨
2006 ᘓタἲࠊᩥಖἲᨵṇ࡟‽ࡌᨵṇ
1992 ᪥ᮏࠊୡ⏺㑇⏘᮲⣙ຍ┕
1995 ᪥ᮏࠊ㜰⚄኱㟈⅏
2007 ࣮࣌ࣝࠊࣆࢫࢥ኱ᆅ㟈
2011 ᪥ᮏࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
(2) Ṕྐ㒔ᕷࡢಖᏑࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ㒔ᕷィ⏬ࡢᬒほಖᏑ࡜ᩥ໬㑇⏘ಖㆤࡢ㐃ᦠ
࣮࣌ࣝࡢ㒔ᕷィ⏬ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥ᫬௦ࡢすḢⓗఏ⤫ࢆᘬ࠸࡚ࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢಖᏑࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠾ࡾࠊලయⓗ
࡞ಖᏑಟ᚟ᩚഛ஦ᴗࡣࠊ࢔ࣞ࢟ࣃᕷ࡛ࡣ㒔ᕷィ⏬㒊ࡢᩥ໬㑇⏘ಖᏑಟ᚟㒊㛛ࡀᢸᙜࡋ࡚ࡁࡓࠋ㏆௦ⓗ࡛㛤Ⓨ
ⓗ࡞㒔ᕷィ⏬ࡣࠊ࢔ࢸࢿ᠇❶ᚋࡢ1940ᖺ࡟ึࡵ࡚సᡂࡉࢀࡓࠋಶࠎࡢ౯್ࢆᢸಖࡍࡿᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡜㠃ⓗಖ
ㆤࡢ㒔ᕷィ⏬ഃ࡜ࡢ㐃ᦠࡣ60ᖺ௦࠿ࡽ‽ഛࡉࢀࠊ71ᖺἲᨵṇ࡛᫂☜࡟࡞ࡾ㸦⾲2㸧ࠊ࢔ࣞ࢟ࣃᕷ࡛ࡣࡇࢀ࡟
ࡶ࡜࡙ࡃ㒔ᕷィ⏬Ỵᐃࡀ⩣72ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋᩥ໬㑇⏘ಖㆤඃඛࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㛤Ⓨࢆᢚไࡍࡿࠕ≉
ูつไᆅᇦࠖ(ZRE, Zona di Reglamentacion Especial㸧ࡸ⏝㏵ᆅᇦࠊࡲࡓᬒほಖㆤᆅᇦ࡞࡝ࡢᣦᐃࡶ⾜ࢃࢀࠊ
஦ᐇୖࡢ⦆⾪ᆅᖏࡢタᐃࡶୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓௨๓࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ1㸧ࠊᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡜⥭ᐦ࡟㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪥ᮏ࡜ࡢẚ㍑࡛ぢࡿ࡜ࠊෆົ┬ࡣ1919ᖺ࡟㒔ᕷィ⏬ἲ࡜ྐ㊧ྡ຾ኳ↛⣖ᛕ≀ಖᏑἲࢆไᐃࡋࠊ㢼⮴ᆅ༊࡟
ࡼࡿྡ຾ᗞᅬ࿘ᅖ➼ࡢᬒほಖㆤࢆ࠸ࡗࡓࢇࡣពᅗࡍࡿࡀ4)ࠊ୧⪅ࡢ㐃ᦠࡶṔྐ㒔ᕷࡢಖᏑࡶᡂຌࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣮࣌ࣝࡢሙྜࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥ᫬௦࠿ࡽࡢ㒔ᕷᩥ໬ࡢఏ⤫ࢆᇶ♏࡟ࠊᆅ㟈ᖏᆅᇦ⊂⮬ࡢᢏ⾡ⓗᕤኵࡶ⾜࠸ࠊ70ᖺ
௦௨㝆ࡢ㒔ᕷィ⏬࡜ᩥ໬㑇⏘ಖㆤࡢไᗘⓗ࡞㐃ᦠୖ࡟ࠊṔྐ㒔ᕷࡢ㠃ⓗ࡞ಖᏑࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
(3) 㒔ᕷィ⏬ไᗘཬࡧᩥ໬㑇⏘ಖㆤไᗘࡢすḢᅜ㝿♫఍࠿ࡽࡢᑟධ
 ୖグࡢࡼ࠺࡞1971ᖺࡢ୍㐃ࡢ⾜ᨻୖࡢᨵ㠉ࡣࠊ70ᖺ࡟ᡂ❧ࡋࡓ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞㌷஦⊂⿢ᨻᶒࡀࠊ௖ఀࡢᨻ⟇
࡟ヲࡋࡃࠊຠ⋡ⓗ࡞ᨻ⟇ไᗘ໬࡜ᐇ᪋⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽᐇ⌧࡛ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡍ࡛࡟࣮࣌ࣝࡢᑓ㛛
ᐙࡣ64ᖺࡢ࣋ࢽࢫ᠇❶సᡂ࡬ཧຍࡍࡿ࡞࡝ࠊすḢㅖᅜ࠿ࡽࡢ᝟ሗධᡭࡣ᪩ࡃࠊᅜ㝿ᇶ‽ࢆ཯ᫎࡋࡓᨵ㠉᱌ࡢ
సᡂࡶ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ⾜ᨻ࡬ࡢ཯ᫎࡀ୍Ẽ࡟ᐇ⌧ࡋࡓࡢࡀࡇࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦⾲2㸧ࠋ᪥
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8ᮏ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ75ᖺࡢᩥ໬㈈ಖㆤἲᨵṇ࡟ࡼࡿఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ไᗘࡢᑟධࡣࠊ࣮࣌ࣝ࡜ྠࡌࡃ72
ᖺࡢࣘࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘᮲⣙࡬ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡾࠊ㒔ᕷィ⏬ἲ࡜ᩥ໬㈈ಖㆤἲࡢᆅ༊ᣦᐃᡭ⥆ࡁୖࡢ㐃ᦠࡀึࡵ࡚
ᐇ⌧ࡋࡓ஦౛࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᩥ໬㑇⏘ಖㆤഃࡢ⊂⮬ࡢດຊ࡛ྍ⬟࡞ࡢࡣᑠࡉ࡞㞟ⴠ⏫୪ࡢಖᏑࡲ࡛࡛ࠊ
㠃✚ࡢ኱ࡁ࡞Ṕྐ㒔ᕷࡢ㠃ⓗ࡞ಖᏑࡣࠊ㒔ᕷィ⏬ഃࡢ✚ᴟⓗ࡞༠ຊࡀ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣮࣌ࣝ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢಖᏑࡢᡂຌࡣࠊᩥ໬㑇⏘ಖㆤ⾜ᨻ࡜㒔ᕷィ⏬⾜ᨻ
ࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࡢୖ࡟ᐇ⌧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊᑓ㛛ᐙࡢᣦᑟࡢୗࠊすḢࡢᙉ࠸ᙳ㡪ୗ࡛ᅜ㝿ⓗ࡞ᇶ‽࡟ྜ⮴ࡋࡓᨻ
⟇ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࣮࣌ࣝ♫఍ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋ㒔ᕷィ⏬ഃࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀࡎ࡟Ṕྐ㒔ᕷࡢಖᏑࡀᅔ㞴࡞᪥ᮏ࡜
ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ࣮࣌ࣝࡢ㒔ᕷィ⏬ࡢṔྐⓗ࡞ᘓ㐀≀ࡸᬒほࡢಖᏑ࡬ࡢᙉ࠸ጼໃࡀ┠❧ࡘࠊ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
(1) ⤖ㄽ
 ᪥ᮏ࡜ྠࡌᆅ㟈ᅜ࡛࠶ࡿ࣮࣌ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊṔྐ㒔ᕷࡢ㠃ⓗ࡞ಖᏑࡣࠊ㒔ᕷィ⏬ഃࡀṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢಖᏑ
ಟ᚟ࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡛ྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᩥ໬㑇⏘ಖㆤࡶṔྐ㒔ᕷࡢከᵝ࡞ᘓ㐀≀ࡢಖㆤࢆ㠃ⓗ࡟⾜࠺ࡼ࠺
࡟㐍໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ୍᪉ࠊᆅ㟈⅏ᐖ࠿ࡽࡢᏳ඲ᛶ☜ಖࡢࡓࡵ࡟ࠊᵓ㐀ゎᯒࡸࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᵓ㐀⿵ᙉࡀồࡵࡽࢀ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋୡ⏺㑇⏘Ṕྐ㒔ᕷ࢔ࣞ࢟ࣃ࡛ࡣࠊ1970ᖺ௦௨㝆ࠊ᐀ᩍ᪋タࠊᕷẸ᪋タࠊබඹ᪋タ࡞࡝ࠊྛ✀ࡢᩥ
໬㑇⏘ᘓ㐀≀ࡢᣦᐃ࡜ಖᏑಟ᚟ࡀ㐍ࡳࠊᕷẸࡸほගᐈࡢ⅏ᐖᏳ඲ᛶࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊ⏫୪✵㛫ࡢᬒほಖㆤࡶྵ
ࡵ࡚ୡ⏺㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆᏲࡿࡓࡵࠊ⣽ᚰࡢດຊࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮࡛࣌ࣝࡢṔྐ㒔ᕷಖᏑࡢᡂຌࡣࠊᩥ
໬㑇⏘ಖㆤ⾜ᨻ࡜㒔ᕷィ⏬⾜ᨻࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࡢୖ࡟ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊすḢⓗఏ⤫ࡀᙉࡃᅜ㝿ⓗ࡞ᇶ‽࡟ྜ⮴
ࡋࡓᨻ⟇ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࣮࣌ࣝ♫఍ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋ㒔ᕷィ⏬ഃࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀࡎ࡟Ṕྐ㒔ᕷࡢಖᏑࡀᅔ㞴࡞
᪥ᮏ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࣮࡛࣌ࣝࡢ㒔ᕷィ⏬ഃࡢᙉ࠸ᩥ໬㑇⏘ಖᏑ࡬ࡢጼໃࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
(2)ㄢ㢟
 ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㒔ᕷィ⏬࡜ᩥ໬㑇⏘ࡢ㐃ᦠ㛵ಀࡀ୍⯡ⓗ࡞ࡢ࠿ࠊ࣮࣌ࣝᅜෆࡢ࣐ࣜࡸ
ࢡࢫࢥ࡞࡝௚ࡢṔྐ㒔ᕷࡢ஦౛࡜ࡢẚ㍑ࠊࡉࡽ࡟௚ࡢ୰༡⡿ㅖᅜࡢ஦౛࡜ࡢẚ㍑ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣ❧࿨㤋኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝCOEࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫ᥎㐍ᣐⅬࠖࠊ᪥ᮏ
Ꮫ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝCOEࠊDC㸧◊✲ㄢ㢟ࠕṔྐ㒔ᕷࡢᬒほಖᏑ࡜㜵⅏࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ࠖࠊ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲B࣭ㄢ㢟␒ྕ22360262◊✲௦⾲⪅┈⏣වᡣ㸧ࠕ⅏ᐖᚋࡢୡ⏺㑇⏘ࡢಖᏑಟ᚟⌮
ᛕ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑◊✲ࠖࠊཬࡧ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍❧࿨㤋኱ᏛITP኱⯟ᾏࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡿᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ

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